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SUBSECRaTARIA
Exe,mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se conceda en el actual año licencia de
pascuas á los Jefes, Oficiales y clases subalternas de
los buques, Cuerpos y dependencias que lo deseen,
en el número quP permitan las necesilades del ser
vicio, que fijarán los Capitanes Generales de los De
partamentos y el Comandante general de la Escuadra
de Instrucción, según las circunstancias, necesidades
del servicio y juicio de los Comandantes de buques,
Jefes de Cuerpo y dependencias, comenzando el uso
de la licencia el 10 de Diciembre próximo y terminan
do en 20 de Enero del entrante ario, en que deberán
presentarse en sus destinos cuantos la hayan obteni
do, ng haciendo extensiva esta concesión de licencia
á la tropa y marinería, por la escaséz actual en bu
ques, batallones y demás servicios.
En las Escuelas á flote y en tierra, no He conceden
más licencias que las correspondientes al periodo de
vacaciones, con arreglo al régimen de estudios.,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
J. ALVARADC.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los •Departarimtos
de Uádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
PERSONAL
otTERPO GRNL DEI LA 4111V&Da
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de hoy la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el Te
niente de Navío de primera clase de la Escala de re
serva D. José Maria Mendoza y Salcedo.
s. M. el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien disponer
que con esta fecha sea dado de baja en la Armaaa,
sin perjuicio do lo que resulto del expediente de reti
ro quo se halla en tramitación en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 22 de Noviembre de
1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de FetrUl.
Sr. intendente General deMarina.
-•••■11111111101111*.m..........
-Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de la
escala de reserva de Infantería de Marina D. José
Sarthou y Calvo, en situación de supernumerario y
de conformidad con lo informado por el Centro Con.
sultivo de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
el recurrente puede continuar en situación de super
numerario con arreglo al artículo 1.° transitorio del
Real Decreto de 14 de los corrientes (D. O. número
116); pero deberá solicitarlo dentro del plazo do tres
meses que señala el mismo articulo transitorio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y notificación al interesado.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Noviembre de
1906.
J. ALVA■RADO.
Sr. inspector General de Infantería de Marina,
—~1510101r"*"..---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e
primer reniente de la escala de reserva disponibb
de Infantería de Marina D. Ramón A Iba Cabello, er
solicitud de que se le conceda continuar en su
desti
no hasta cumplir los seis años que señala para la
escalas de reserva el art. 7.° del Real Decreto de '71
Febrero de 1906:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de conformidad con loin
formado por la Inspección General de Infantería
d
Marina—se ha servido resolver que el interesado
los demás Oficiales de la escala de reserva disponi
ble se atengan, en cuanto á duración de los
destinc
que tienen señalados, á lo preceptuado en el
art
del Real Decreto de 17 de Abril de 1901 (13. 0.
n
mero 44), y declarar que á este personal no se refie
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Excmo. Sr.: M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del contra tor
pedero De3tructor al Teniente de Navío D. Alfredo
Pardo y Pardo, de cuyo cargo tomará posesión al
rendir viaje en la Península la Numancialde su actual
destino. •- -
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid '23 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario
losé Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
1
CUERPO DE IYFAYTUL1 DE ItilaM Á
Excmo. Sr.: Considerando que las facultades que
concede la Real orden de 19 de Agosto de 1882 á los
Generales Jefes de las Brigadas de Infantería de Ma
rina, n( son lo suficientemente amplias á permitir que
dichos Generales puedan dejar cumplidamente satis
fecha su doble misión de Jefes de Brigada y principa
les de su Cuerpo; Considerando; que todos los ser
vicios encomendados á los institutos armados deben
quedar en todas circunstancias por igual atendidos
y vigilados, y teniendo presente que las omisiones
que en cualquiera de ellos se produzcan han de exte
riorizarse en los demás, con grave daño para e;
mejor servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de conformidad con lo
propuesto por V. E.—se ha servido disponer se am
plien las facultades que en la actualidad tienen con
feridas los Generales Jefes de las I3rigradas de Infan
tería de Marina, en el sentido die que pueden interve
nir cuando lo tengan por conveniente en los servicios
económicos y administrativos puestos al cuidado de
las unidades á sus órdenes, y así mismo pasar revista
generales á las mismas sin tener que esperar orden
expresa para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 21 de Noviembre de 1906.
J. AINA ADO.
Sr. Inspector General de Infantería de Di arina
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Excmot. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
Real orden comunicada fecha 14 del actual, se dice
á
este de Marina lo que sigue:
(Excmo. Sr.: El Inspector General de las Comisiones
Liquidadoras del Ejército, en 25 de Octubre último, dijo
á este Ministerio lo siguiente:—En vista de un escrito de
la Comisión Liquidadora del 2." batallón del 2.° regimien
to de Infantería de Marina, trasladando otro del Capitán,
hoy Comandante, 1). José Barba García,
en el que solici
ta se le formalice ajuste adicional abonándole las gratifi
caciones de mando de compañía, durante el tiempo que
la estuvo mandando en la última campaña de Cuba; la
Junta de esta Inspección General en uso de las atribucio
nes que le están conferidas, y de conformidad con lo in
formado por la Comisión Liquidadora de las Capitanías
Generales y Subinspecciones de l'ltramar, acordó deses.
timar la petición del citado Comandante, en atención
que no tiene derecho á la gratificación que solicita, por no
estar incluido el crédito en presupuesto de aquella Anti
lla, ni recaído ninguna disposición ordenando su abono,
toda vez que el Real Decreto de 20 de Agosto de 1886,
únicamente concede tal derecho á los Capitanes con man.
do correspondiente á los Ejércitos de la Península, Is1a8
adyacentes y posesiones de Africa.--Lo que me lhonro en
comunicar á la superior autoridad de V. E. por si á suvez
tiene á bien que por conducto del Ministerio de Marina,
se comunique á la expresada Comisión Liquidadora como
resultado de su' escrito.»
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 21 de Noviembre de 1906
El Subsecretario,
bid fierre?
Sr . Capitán General del Departamento de Farol,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
o
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el art. 7.° del Real Decreto de 7 de Febrero último
(B. a núm. 17).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoárnien
to y efectos.- -Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Noviembre de 1906.
J. Ai,v,o-ueo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro del servicio para Valladolid, al se
gundo Teniente de la escala de reserva de Infantería
de Marina D. Antonio Hernández Ramón, con el
haliel pasivo que le señala el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 14 del mes actual
(D. O núm. 179), debiendo el interesado causar baja
por fin del corriente mes en el Cuerpo á lue perte
nece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
Madrid 22 de Noviembre de 1906.
J. ALVAIIADO.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado del e.tpediente remi
tido por V. E. con escrito núm. 1 329, fecha 13 de
Octubre último, sobre comisión del servicio desem
peñada por el Sargento segundo de Infantería de a
rina Manuel Rodríguez Padilla, consistente ésta en
conducción de fuerza desde ese Departamento al
de Cádiz, para el que salió el 28 de Mayo último re
gresando en 8 de Junio siguiente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inten tencia General de Marina—se ha
servido declarar indemnizable dicha comisión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su cenocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Noviembre de 1906.
El Subsecretarlo
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
fs
Excmo. Sr.: En telegrama de 14 del actual, se di
jo á Y. E. lo que sigue:
«Puede V. E. pasaportar Ferrol expectación desti
no, Cabo Infantería Marina regresado Fernando Póo,
Emilio Galindo García',
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Noviembre do 1906
n'UPO DE OONTIMLIESTILIS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la Ar
mada, por defuncion del Mayor de 1.• clase
1). Juan
A. Romalde y Pérez:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo propues
to) or esa.Dirección—se ha servido promover
á sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 31 del pasa
do, al Mayor de 2." D. Manuel Hernandez Chumillas,
Pt imero D. Domingo Urraco Pérez, Segundo I). Ro
senda Cubelo Vízoso, y Tercero Gonzalo Quintana Ca
bello, que son los primeros en sus respectivas clases
y reunen las condiciones al efecto requeridas, isiéndo
les de abano el sueldo correspondiente desde la revis
ta del presente mes. Al propio tiempo, en vista del
resultado del reconocimiento verificado con arreglo
al Real Decreto de 5 de Julio último (C. L. n.• 250),
se ha servido disponer que el Mayor de "U D. Ma
nuel Hernández, sea propuesto para el retiro del ser
vicio por carecer de la aptitud tísica necesaria para
desempeñar los cargos que puedan asignársele en su
nuevo empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 22 de Noviembre de 1906.
J. AlVARADO.
El Subsocretarlo
José Perrer.
Sr. Capitán General del Departament) de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Hpbiendo cumplido el Segundo Con
tramaestre, Alférez de fragata graduado D. Miguel
Rodríguez Sardina, las condiciones reglamentarias:
S. M. el Rey (q. I). g )—do acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección y en virtud de
lo dispuesto
en el.artículo 13 de la Ley de presupuestos de '29 de
Diciembre de 1903—se ha servido concederle la gra
duación de Alférez de Navío con sueldo y antigüedad
de 9 de Septiembre del presente ano.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Noviembre de 1906.
J AMARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
~._
DELINEADOZES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cádiz, núm. '2 860, de 30 del pasado, dando
cuenta de la defunción del primer Delineador de
aquel Arsenal D. Alfredo Lozano, é interesando au
torización para proveer dicho destino y su resulta
en
la clase inferior, con arreglo á lo determinado en el
Reglamento de maestranza de 8 de Marzo de 1871:
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S, M. el Rey (g. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien conceder
la autorización solicitada, debiendo procederse para
cubrir los mencionados cargos, en la forma preveni
da respecto al particular
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Noviembre de 1906.
J ALVARÁDO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
PEIIITOS
Excmo. Sr.: Comeresultado de la convocatoria
publicada para cubrir la plaza de Perito mecánico
del puerto de Sevilla, que se encuentra vacante:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro -
puesto por la superior autoridad de Cádiz, é infor
mado por esa Dirección—se ha servido no nbrar pa
ra dicho cargo en propiedad, con arreglo al punto A
de la Real orden de 28 de Febrero de 1894, (U. L. nú
mero 61) al Ingeniero industrial D. Francisco Dobla
do Bertolet.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Noviembre de 190b.
J. ALVARADO.
er. Director del Personal.
Sr. Uapitán General del Depat tamento de Cádiz.
ZABOS DE MAII DE IMMO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada en 2
del actual, por el Cabo de mar de puerto de segunda
clase Pedro Santareu Fabeiro.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Novie,nbre de 1906.
.J. A LVARADO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
BUZOS
Excmo, Sr.: Resueltos por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina según noticia en 14 del actual,
los expedientes de retiro del servicio por edad de los
primeros buzos Roberto Arnau Pinedo, Alfonso Gil
Cano y Francisco García Pérez, y de los segundos
Francisco Almela Ojaos, Enrique Estapé Martínez,
Miguel Montesinos Sánchez y Pedro Sánchez Ro.
dríguez:
S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
causen baja en activo pasando á situación de re
tirados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 21 de Noviembre de 1906.
.L ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cadiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol, del Artillero de mar de 1 clase en expectación
de enganche de la dotación del cañonero Vasco IVúz
de Balboa, Francisco Merbán Díaz, en súplica de que
se le couceda el enganche definitivo:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de V. E.—ha
tenido á bien desestimar lo solicitado, toda vez que
las vacantes de la referida clase que ocurran se cu.
brirán por rigurosa antigüedad entre los que se en,
cuentren en la situación del recurrente, y teniendo
en cuenta lo preceptuado en la Real orden de 7 de
Julio de 1905 (B. O. núm. 79), é interín no se conEtig
ne en los presupwstos aumento de este personal.
Es también la voluntad de S. M. se exprese á los
Capitanes Generales de los Departamentos, que Pn
casos análogos no cursen instancias, como la que
motiva este expediente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
./ose' Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena..
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Imp. del Ilinisterlo de Marima.
